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El evento que presentamos 
se inscribe en el marco de las 
actividades que se desarrollan 
en la Maestría en Filosofía de la 
Universidad Nacional de Quilmes. 
La Maestría tiene como finalidad 
primordial abrir canales de 
perfeccionamiento para aquellos 
graduados que tengan como 
horizonte de realización la práctica 
de la investigación filosófica 
profesionalizada. Con el esfuerzo y 
el acompañamiento de la Secretaría 
de Posgrado, la carrera cuenta 
con la posibilidad de abrir estos 
espacios de encuentros académicos 
en los que se ensamblan nodos de 
articulación entre la investigación 
filosófica y la docencia de posgrado. 
Las trayectorias de los docentes 
que conforman la carrera, más 
las vinculaciones profesionales 
con destacados docentes de otras 
importantes casas de estudio, nos 
permiten llevar adelante eventos 
de calidad e importancia académica 
como este que estamos presentan-
do, el cual hemos compartido tanto 
con estudiantes de la carrera en to-
do el país y el extranjero, como con 
el público en general. Es de destacar 
que, quienes conformamos la 
Maestría, nos proponemos generar 
estos tipos de espacios donde el 
centro de la escena lo ocupe el 
rico y nutrido intercambio de ideas 
que se lleva adelante en nuestra 
comunidad filosófica argentina. 
El objetivo en particular del 
presente evento es abrir un 
espacio de reflexión filosófica sobre 
el ‘humanismo’ como tema, y 
revisarlo desde algunas de las más 
interesantes perspectivas que se 
desarrollaron en la/s filosofía/s del 
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Dado que el concepto del 
humanismo no posee un 
significado manifiestamente 
unívoco, es tarea de este 
Workshop, titulado “Filosofía 
y Humanismo en el siglo XX”, 
ahondar en las lecturas que 
pueden hacerse del mismo, y 
además avanzar en el planteo 
de cuánta vigencia poseen aún 
muchas de las preguntas que 
se hicieron y de las respuestas 
que se han dado al respecto.
Al momento que se forjó el 
concepto de humanismo en 
el Renacimiento, tenía un 
fuerte matiz naturalista y 
antiteológico, en la medida 
en que enfatizaba tanto el 
poder creador humano como 
la dignidad de la vida del 
hombre en un mundo terrenal. 
Ese humanismo, cuyo origen 
se remonta a mediados del 
siglo XIV en Italia, aparejó la 
revaloración de los humaniora, 
de los que salen nuestros 
estudios de las humanidades, 
especialmente la literatura 
clásica y la historia, como una 
manera de contrarrestar la 
vetusta Escolástica y apartarse 
de la tradición.
siglo XX. Dado que el concepto del 
humanismo no posee un significado 
manifiestamente unívoco, es tarea 
de este Workshop, titulado “Filoso-
fía y Humanismo en el siglo XX”, 
ahondar en las lecturas que pueden 
hacerse del mismo, y además 
avanzar en el planteo de cuánta 
vigencia poseen aún muchas de 
las preguntas que se hicieron y de 
las respuestas que se han dado al 
respecto. 
Al momento que se forjó el concepto 
de humanismo en el Renacimiento, 
tenía un fuerte matiz naturalista y 
antiteológico, en la medida en que 
enfatizaba tanto el poder creador 
humano como la dignidad de la 
vida del hombre en un mundo 
terrenal. Ese humanismo, cuyo 
origen se remonta a mediados 
del siglo XIV en Italia, aparejó la 
revaloración de los humaniora, de 
los que salen nuestros estudios de 
las humanidades, especialmente 
la literatura clásica y la historia, 
como una manera de contrarrestar 
la vetusta Escolástica y apartarse 
de la tradición. Aquel humanismo 
ponía al hombre como una totalidad 
dentro de -o en el centro de- una 
naturaleza que puede conocerse y 
dominarse. Asimismo, desde esa 
perspectiva, el humanismo recobra 
la historicidad en la que puede 
reconocerse el devenir del hombre y 
cómo se despliegan o repliegan sus 
potencialidades humanas. 
Desde esta configuración, el 
humanismo que es objeto de crítica 
en el siglo XX, es fundamentalmente 
una forma de antropocentrismo 
que tomó diversas formas y, si bien 
tiene que ver con el humanismo 
renacentista, ya no es exactamente 
lo mismo. 
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La búsqueda de ideales 
humanos en clave de las 
distintas formas que tomaron 
los humanismos nos invita 
a la pregunta sobre qué 
queda en pie de algunas de 
las ideas propuestas por esas 
corrientes de pensamiento, 
las cuales pueden tener en 
común la perspectiva de que 
desde ellas se han abierto 
diversos horizontes en los que 
consagra, de algún modo, la 
condición -o la naturaleza-
humana. 
El recorrido que se propone 
va desde la Filosofía de Jean 
Paul Sartre, pasando por 
Walter Benjamin, Erns Jünger 
y Martín Heidegger, hasta la 
Filosofía Estructuralista de 
Louis Althusser. Desde distintos 
posicionamientos filosóficos, 
los planteos que veremos nos 
permitirán reflexionar sobre 
las derivas anti-humanistas 
y pos-humanistas que se han 
dado en distintos períodos del 
siglo XX.
Las diferentes formas en las 
que se ha dado el humanismo 
-cristiano, socialista, marxista, 
liberal, existencialista, entre otros- 
se ha pronunciado respecto de la 
dinámica del progreso y la evolución 
en la historia del hombre, además 
de la forma en la que debe ser vista 
y pensada la dimensión humana. 
La búsqueda de ideales humanos 
en clave de las distintas formas que 
tomaron los humanismos nos invita 
a la pregunta sobre qué queda en pie 
de algunas de las ideas propuestas 
por esas corrientes de pensamiento, 
las cuales pueden tener en común 
la perspectiva de que desde ellas se 
han abierto diversos horizontes en 
los que consagra, de algún modo, la 
condición -o la naturaleza- humana. 
En el presente Workshop se avanza 
en el esclarecimiento de esta 
cuestión, a la vez que se analizan las 
críticas vertidas contra el humanismo 
desde diversas corrientes filosóficas 
contemporáneas. Humanismo, anti-
humanismo y pos-humanismo se 
interrelacionan por contrariedad 
u oposición a lo largo de un siglo 
cargado de múltiples catástrofes 
motorizadas por la mano y la mente 
de los hombres. 
El recorrido que se propone va 
desde la Filosofía existencialista 
de Jean Paul Sartre, pasando por 
Walter Benjamin, Erns Jünger y 
Martín Heidegger, hasta la Filosofía 
Estructuralista de Louis Althusser. 
Desde distintos posicionamientos 
filosóficos, los planteos que vere-
mos nos permitirán reflexionar 
sobre las derivas anti-humanistas y 
pos-humanistas que se han dado en 
distintos períodos del siglo XX. 
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El análisis crítico de sendas 
perspectivas filosóficas nos permitirá 
también esbozar las implicancias 
filosóficas y políticas que tienen esos 
desplazamientos conceptuales que 
son objeto de discusión. 
Para finalizar, cabe destacar que en su 
momento este Workshop, ha podido 
ser transmitido en directo por la 
plataforma que posee la Universidad. 
Con ello, hemos conseguido poner en 
contacto sincrónico a los expositores 
con estudiantes e interesados de 
distintas partes de nuestro país. Es y 
ha sido un propósito de la Universidad 
Pública difundir los resultados de sus 
trabajos y buscar impactos positivos 
en diferentes ámbitos de nuestra 
sociedad. Con esta tarea en la que se 
ha propiciado el espacio de encuentro 
entre asistentes presenciales y a 
distancia, hemos abierto un valioso 
espacio y modo de reflexión teórica. 
Muchos de los conceptos, ideas, 
creencias y valores que se despliegan 
y entreveran en cada una de las 
conferencias son parte de la cultura 
política de nuestra sociedad. Poder 
reflexionar sobre muchas de ellas 
desde la perspectiva que aporta 
la filosofía, es la tarea que hemos 
querido compartir.
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